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ya lo menos treinta. las veces que en po
cos años ha aparecido tras las candilejas
de la escena y eslo que resull,¡ aterraJor
incluso para un hombre de extraordinarias
conJiciones intelectuales, cuán dIficil no
será :>ara el de tosca, pobre palabra y en
lendimielUo enclenque, haciendo cOllslflr
que no es esta confesión, ardid de fals,.
modestia ni recurso muy usado de fingida
hipocresfa; asi que indudablemente desa-
pareciera bonitamente por el foro a no hfl
ber razones poderosas 4ue le tIenen el1~
cadenado al discurso ... Expone unas ¡lldl
caciones previas relacionadas con las mur
muraciones y los augurios de las cornejas
pesimistas más o menos mal intenciona-
das y los aplausos entusiastas de las mu-
chedumbres y dice que ni unas 01 otras
son las móviles de su voluntad, porque
sabe que los primeros no transcienden los
umbrales de la cueva sombrla de la corne-
ja, ni se olvida que los más entusiastas
Hossanas estan mezclados indefectible-
mente con el tolle, tolle, crucifige eum del
Evangelio... pero que quiere decirbiencla-
ro, a algunos POCO!;; all! presentes; que al
.ensurar por censurar pierden lamentable
mente el tiempo -es lo mismo que escupir
a Collarada;-serla más noble hacer mejo-
res cosas o enmendar las hechas; que el
murmurar es una necesidad fisioló~ica de
gentes de poca inteligencia, y éstas son
las que han perdIdo el tiempo en propalM,
las fantásticas noticias de que eLa Univer-
sidad de Zaragoza negaba su apoyo moral
y material a la Residencia de Jaca. que lo
mismo hacía el Gobierno; que los Cursos
de verano quedaban sin Director» etc. et-
cétera. La realidad dice todo lo contrario.
no sólo no ha quedado igual sino que todo
ha ganado en hermosura y en mejoras
interesantes.
Expone acto seguido la razón que le
retiene en su puesto y es la de desempe·
ñar ante el pueblo jaqués la mision de tó-
banoacuciadorque asemejanza del tábano
auténtico que en los días caniculares ahu-
yenta a las vacas y terneros en rápida ca-
rrera hacia 18 umbrfa de la selva, librAn·
dalas asf de las virulencias del excesivo
calor y de peligros desconocidos, asi el
estimule constantemente a este pueblo que
no ha cumplido (con haber hecho Illucho)
la misidn importantísima que en el tealro
de la vida le ha sido encomendada. Quiero
(dice) libraros de la gran enfermedad de
España del entusiasmo pasajero y por
tanto estéril ... quiero que os convenzáis
de la magnificencia de vuestro paisaje y
de la generosidad de vuestras montanas
{también las montañas SOlJ generosas) ca-
pace·s ellas solas de desaflar y de vencer
con ventaja todas las comparaciones que
pudieran imaginarse; quiero que os pon·
gais a tOllO con el prestigio de laca que
contra vuestra voluntad está remozándose
pujante; porque habéis de saber que en
los paIses extranjeros se esta lejiendo
gloriosa corona de laureles para las sienes
de Jaca la vetusta y la sagrada; y no olvi~
déis que los españoles. los aragoneses en
especial, podemos rendir un aprovecha-
miento incalculable en todos los órdenes
de la cultura, porque estamos completa-
mente vlrgenes en educación; no el1tenji
da esta palabra elÍ la acepción vulgar de
la posesión deformas sociales. sino enlel1
diendo por ella, una buena formación de
conciencia, la capacidad de Irazarse una
ruta; y en este sentido. digo, no conocemos
los tesoros e<;pirituales que poseemos co-
mo descoflocfamos antes los veneros de rl~
Queza que contenlan las aguas Iilnpias que
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
la hora reglamentaria de la cla~; mien-
tras ésto suceda, interin no secollvenzan
todos que el profesorado es un verdadero
arduo sacerdocio. en el que hay que em-
peñar y sacrificar todas sus actividades
educativas de las juventudes no reinara en
las Universidades de España, el lema ss·
crosanto ePaz y trabajo~. Cierto que hay
profesores eximios, verdaderos monumen-
10& del saber, en todas nuestras Unrversi-
dades pero si con todo eso, no se dedi-
can de lleno a la tarea docente, (que a al-
gunos de los aludidos se antoja vulgar)
¡que se vayan!- dice-con geslo valiente;
¡que se vayan con toda su ciencia! ipara
liada los necesitamos! Bendito el día (pro'
sigue aludiendo al excesivo numero de
alumnos universitarios) bendito el dla en
que tengamos menos estudiantes ... en la
Universidad ... agricultores cllltos, indus-
triales clentificamente capacitados hacen
falla con necesidad imperiosa; ihora es ya
de que desaparezca el seflOrito elel/ante,
escolar desaprollechado, que tiene su
ideal en llegar a la postre en brazos de la
intriga a politiquillo inútil O ridlculo caci~
que. Urge pues que;a escuela primero y
las Universidades después, y todos, cada
uno en su esfera procuren elevar el nivel de
cultura de la vida rural, con la vista pues'
ta siempre como en faro luminoso, en el
gran lema ePaz y trabajo». Al Estado (ter-
cer elemento) incumbe el procurar a todos
los centros docentes, a la Universidad, de
manera especiallsima, los medios de tra-
bajo y los elementos que sean necesarios
para conseguir esa deseada paz educati-
va. que es la madre de la cultura... con la
tendencia decidida en cOllseguir para el
profesorado, una verdadera selección pro·
lesional. Previa la venia del Sr. Rocaso-
lana para seguir (pues teme hacerse pe.
sado) continua su ameno discurso, robus·
teciendo su opinión a favor de la seleccidn
profesional con palabras que cita. del gran
patriota belga Cardenal Mercier (revolu-
cionario de sotana como algunos le lla-
man). eLa vida intelectual es hija de unas
cuantas inteligencias de selección investi·
gadora) e insistiendo en lo mismo dice
Mercier en airo pasaje eEl genero humano
vive de la gloria de unaheróicaminorfa..•
Lamentándose del defectuoso sistema de
oposiciones. incapaz de demoslrar la sufi·
ciencia científica. cita el caso curioso de
una eMemoria» sobre la síntesis de la sa-
carosa; trabajo que necesito dos años
para ser discutido sin ser de nueva repro·
ducido, y aprovecha la ocasión para dar
desde aquí el grito dI::! alarma por dicho
defectuoso sistema que ójala sea esencial-
mente reformado, como asilo espera de los
actuales gobernantes. Saluda efusivarnen~
te a los alumnos extranjeros. pidiéndoles
eque puesto que el desideralullI de la in-
vestigación universitaria,es la consecución
de la verdad~ expongan la verdad de Es
paña cuando regresen a sus respectivos
paises.
Termina su bello discurso. haciendo un
llamamiento a los j~cetanos, a colaborar
como hijos de esta montana de donde sa-
lió un dla la verdadera nacionalidad de
nuestra Patria, amenazadA hoy seriamente
por odios, envidias y sectarismos, que
han de disiparse anteponiendo a ellos un
verdadero patriotismo y empul)ando y si·
guiendo todos el banderín bendito de Paz
y de Trabajo símbolo de civilización y de
progreso. Aplausos.
él Sr. Miral. Acallados los aplausos
con que el desbordante publico le recibe.
comienza el Sr. Miral diciendo: que son
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en este simpatiqulsi1l10 asunlo de los cur-
sos de verano. Como homenaje póstu-
mo de reconocimiento, dirige cariñoso
recuerdo de admiracibn a la labor noble
y generosa del General Primo de Rivera
el que en las repetidas visitas que hizo a
la Residencia supo con su innata simpatla
y humildad sujestiva, cautivar y ganarse
los espfritus de todo!, ab~olutamentetodos
los alumnos extranjeros: obras son estas
que demuestran harto palpablemente la
virilidad de la raza hispana, y que Espa-
i)a, pese a los pesimistas calumniadores,
dejándose llevar por hombres buenos. con
el pensamiento puesto en Dios, y con elle
ma, en sus obras ePaz y trabajo' puede
pronto deshacer la leyenda triste y negra,
que en torno de ella y merced a malos pa-
triotas se ha forjado, entre la g-riterla de
los can~ ladradores, remozándose en la
España del Cid y de Cervantes, de Murillo
de Gaya y de Cajal, llegando a ser lo que
fue antes: el pals mejor del mundo. Salu-
da a las autoridades pueblo etc. y en ele·
gante juego oratorio expone. que no toda
la obra de Miral es acertada, tiene tambien
sus errores y equivocaciones, siendo una
de las más lamentables. empeñarse, en su
tozudez, en colocarle el discurso de aper-
tura; él acepta porque a este hombre (di·
ce), hay que dejarle o matarle, ya lo se·
gundo no estoy dispuesto. Con frase gala-
na y bajo el lema ePaz y trabajo. entra en
materia. Palabras son estas, paz y trabajo.
que como las más sagradas debe aprender
el niño inmediatas a las de padre, madre
y Dios; se extiende en consideraCiones
acertadísimas sobre la importancia de la
escuela primaria y de la Universidad en
las que han de inculcarse a los escolares la
transcendencia de la Paz y del Trabajo que
son la vida de la Patria. Deduce convin~
centes argumentos de 111 guerra europea
y de la historia de España y entra de lle-
no en la influencia en la formación na·
cional de la labor de la Universidad. que
representa el limite mdximo de la ciuili-
zación y de la cultura. Analiza acto se-
guido los tres elementos, que en dicha
labor entran: escolares, profesorado y
estado:
Dice de tos primeros que mientras no
sean educados en un profundo amor al
estudio, mientras no se les inocule una
dosis considt>rable de disciplina. jan la-
mentablemente relajada. por planes y le-
gislaclones funestas; y mientras existan y
sean atendidas las recomendaciones. pa
ra ser aprobados en esos conatos de ejer-
cicios de examen. estudiantes que no
mas han hecho en el curso que gastar
bancos (si se han dignado asistir a las
aulas) no merecerá el nombre de tal, la la
bar universitaria...
Laméntase. (hablando del 2.o elemento)
de que existan profesores que crean cum~
plida su misión, llenando con sus explica-
ciones (aún suponiendo que sean sabias)
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Con une entrada cual jamás vió Tre-
mullas, se celebró el día 6 de los corrien-
tes la solemne sesión de Apertura de los
Cursos de Verano en Jaca de la Univer
sidad de Zaragoza, en el hermoso teatro
de la Unión.
Tu lllala suerte caro lector ha hecho
que respetabillsil110s motivos de ¡ndale
familiar desplazaran hacia Arailones al
cronista obligado. yo mejor dirla magis-
tral de estas fiestas del entendimiento,
privándote de este modo de sus amenas
y afiligranadas resei)as que, il.1 verdadl le
salen a maravilla. Perdónale porque, co-
lila digo, los motivos son de peso; y per-
dóname a mf, que solo una vez cometeré
este atrevimiento de osar reemplazarle.
contllndote, sin adornos literarios. lo que
los sei'lores oradores dijeron, (1 lo que yo
cref que dec(an ...
Otra vez jacn, en esta cuarta apertu-
ra de los Cursos de Verano, ha hecho ga-
la de su adhesión y de su gratilud a la
Universidad de Zaragoza que con tanto
tesón y talllo entusiasmo trabaja por la
brillantez y fomento de los mismos.
La ciudad en masa se congregó en la
sala del Teatro Unión jaquesa y bajo la
presidencia de Rocasolano que tenia a
derecha e izquierda al Gobernador Civil,
al General Gobernador de la Pina, a to-
das las autoridaCles locales y al claustro
de Profesores. dió comienzo el acto con
el discurso del Alcalde S•. Campo. 1
éQué regocijo. qué sensacibn de espe-
ranzas de cosas buenas-dice-nos em·
l>8rga? La contestación se hace sola. Hoy
dla 6 iJ1lluauraclón de los Cursos de ve-
rano en jaca. No tengo nada que añadir:
he de limitamle a dar la más afectuosa
bien venida a las autoridades que nos
honran y distinguen con su asistencia a
este acto solemne. Saluda a les alumnos
extranjeros y les desea que la estancia en
Jaca les sea tan grata que cuando se va
yan tengan ganas de volver; a que asf
sea tienden los deseo. de Jaca, pueblo
culto y hospitalario que tiene como aMn
único mostrar por sus acto!l y su manera
de ser ante 101 extranjeros las grandezas
de Elpafta.
Acto seguido el Sr. Calamita-decano
de la Facultad de Ciencias-lee su discur-
so de apertura.
Empieza exponiendo la idea. de que
siempre, en todas las epopeyas, iguallllen~
le: en las armas que en las letras, campea
dominante la personalidad de un genio;
genio que ayudado por las voluntades de
sus colaboradores, ql1e de el reciben el
valor y la constancia, culminan en obras
verdaderamente grandes, orK'ullo de la
nación a que pertenecen. Facilmente déja-
se ver que el genio e:n cuestión es el Doc-
tor Miral, cuya virtud mayor es un le-
.sdn de hierro; los colaboradores los Ja-
cetanos. Huesca, Zaragoza, el Gobierno,









































Desde Jaca pueden visitarse con toda
comodidad estas interesantes grutas que
causan la admiración de los conocedores
en espeleologla.
Se penetra en ellas por escalera tallada
en roca y se han hecho sendas por todo
el interior, con maroma protectora en los
sitios diflciles o peligrosos, para que pue~
dan recorrerlas toda clase de personas,
hkluso niños.
Como están iluminadas electricamente es
un aliciente mlls para poder apreciar sus
interesantes aspecto!'. Ricas en estalat:~
litas y estalagmitas hay rincones de una
belleza impouderable. Recordamos entre
otros. el (~onocido por (La Cütedrah cEI
Campanario' (Pórticos Góticos_ y (Sala
Capitular> .
Recientemente se han reparado los I:a-
minos deteriorados por las; avenidas del
invierno estando dispuestas a recibir el
considerable número de turislas que como
el año pasado desfilaron por ellas.
Las horas de visita son los jueves y do-
mingos por la tarde, pudiendo visitarse
los demás dlas laborables avisando previa·
mente al Guarda de las Grutas o al Sin·
dicato de Iniciativa de Jaca.
Todo el que Quiera transportarse por un
buen rato al encantamiento de las mil y pi
ca de noches, debe de conocer este sitio
de ensueño, verdadero prodigio de la na·
turaleza.
11
sat~rados de h.umedad y o!Iplastantes de ~ Porque .l!SO significa, despues de todo
ted!u ~ue empulaba ~ nuestr? !Tlal .humor Iel lIamanllenlo que hacen a ,Ios polilicos
a dIlUirse en el ambIente dlstlllgUldo de al pueblo .español y al Gobierno, para
los thes del Gran Hotel... que los primeros desarrollen el Illinimo
En la misma noche del domingo o en de solidaridad y convivencia caracterlsli
la mañana del lunes regresaban los expe~ < cas de todo Estado y para que el Poder
dicionarios 8 Zaragoza. Pau, Jaca, 010- público tienda a la cons{llLlción d~ un 00
rbn. .. a las ciudades de su residencia a bierno fuerte y de unión sagrada.
donde volvlan las mujeres mb ágiles, Ello indica que la cueslión del cambio
más sólidas, más fu~rles, pimpantes. tos COIllO se expone en el informe de las entl
tadas por el sol y embriagadas por la sana dades económicas, reside en la crisis de
alegrla del sport... confianza que rodea a España.
Todo fOSO pasó. Recordarlo por el pla~ ConfianZA, estabilidad, autoridad es lo
(.er de añorar tiempos idos se puede dis- que se pide y es lo que se necesita para
culpar. Pero evocarlo porque se 110ta frro salir del mal paso en que estamos lile ti dos
en pleno mes de julio, no resulla, de se- y la una y las otras solo pueden obtenerse
guro, muy grato para el veraneante... mediante una verdadera austeridad social
Hace fresco. Si no supiera que el do· y política, única capaz de dominar el ba
mingo tuvo lugar el acto de apertura de ru1lo reinante y de hacer que ca,da clla
los cursos de verano acaso pensaria que cumpla con su deber.
no habla escrito aún el primer artículo de Una unión sagrada se atreven a :;¡ropo
la temporada, si no me hubiesen afirmado ner las representaciones que ayer ha pre
que el baile que se improvisó aquella no- sidido el Ministro de Ecollomla, con la
che en el primer Casino era en honor de constitucian de un Gobierno fuerte.
los Universitarios me hubiese hecho la En Espaoa quedó desacreditadD la fór-
ilusión de Que aslstia a una simpática y mula el año 1918 con el presidido por el
agradable velada de: invierno. Sr Maura y que pudo, de haber entonces
El fria es la nota saliente-la única en el necesario patriotismo. haber hecho pro
verdad-de la semana. gresar al pais y haber evitado yerros pos-
¿Que hay. pues, para referir en una teriores de enorme consideración.
crónica veraniega? Sin embargo. solo con un Gobierno asi
Absolutamente nada. La mejor conduc- llegó Francia a la restauración económica
ta que puede segUir el cronista es. sin duo y a la revalorización y establlizacian del
da, refugiarse en el Casino huyendo de franco después de la guerra.
la baja temperatura. ¿Podría intentarse ahora entre nosotros
Así 10 hago porque se nota frío y, a mi, algo parecido? El salas populi lo recia·
el fria me hiere con puñaladas de nostal- ma, pero... el partidismo es cada dla más
gla a las que tengo verdadero miedo. cabileño y feroz, COIllO puede observarse
Tanto miedo como a enamorarme de una en los actos de izquierdas y de derechas
mujer estupendamente bonil;l. que en mitines o en discusiones acadé·
l 1 011
micas y de Ateneo vienen teniendo lugar.
US ".r.s Las clases mercantiles, acaso por pri-
mera vez en España, se están dando cuen·
ta de la responsabilidad del momento y
de la hnportancia que para la economía
del país representa lo Que está pasando.
Los demas parece Que solo ansian la ca·
tástrofe para justificar el advenimiento de
otras formas u airas métodos de Gobierno.
Todo ello quiere decir que, para domi-
nar la siluación, es preciso e ineludible la
reunian de Cortes, en el plazo más breve
que sea posible y saltando por encima de
los obsl~culos Que se opongan a ello.
Las Cortes, solo las Cartel, están en
el caso de estabilizar nuestro sirno mone~
si asi lo estima prudente. Solo ellas pue·
den poner remedio a la situación creada,
aunque digan lo contrario todos los técni~
cos que deambulan por el mundo.
De cómo se tratan entre nosotros las
cuestiones que afecten a nuestra econo~
mla bastará con decir Que, en estos mis-
mos dlas, una Compañia de Navegación
yugoeslava, la cOceanfa_, subvenCiona·
da por su gobierno con 6.000.000 de di·
nares, y con barcos de 14 millas de andar
establecera una linea regular y quincenal
entre Susak, puerto yugoeslavo, y Barce
lona, Valencia y Alicante y retorno·
¿Qué ocurrIrá con esto? Que nuestlas
mercancias irito a los mercados del Orien-
te europeo en barcos de pabellón extran-
jero. perdi~ndose los fletes para la econo
mia española.
Ya dijimos en otras ocasiones que la
decisian, tolerada y consentida, de nues·
tra Trasatlántica de suprimir. primero,
las escalas de Kobe y de Yokohama en
el Pacifico y de reducir después los viajes
a las Filipinas, indujo al Japón a estable,
cer una escala de sus barcos en el puerto
de Valencia.
y afirmamos tambi~n en otras Crónicas
que el 50 por 100 de nuestros productos
destinados a Mejico le transportan en
barcos no nacionales.
¿Y se qUiere, después de esto, Que
nueslra peseta tenga la verdadera fuerza
liberatoria a que debe aspirar?
El problema es de conjunto. Imporia a
todos y no deben actuar para resolverlos
doctores como los del (Rey que rabió J
sino el Parlamento con loda su autoridad
de Asamblea de la Nacibn y ca.. la sabi-
duria Que hay Que suponer en las repre-
sentacionel que ostenta.
Autoridad, estabilidad politica recomien·
dan los diversos sectores de las fuerzas
económicas, Que ayer se han reunido bajo
la presidencia del Ministro de Economía
Nacional, para resolver la grave crisis del
cambio.
En resumen, esa es la fórmula propues-
ta porque todas las bases del informe gi-
ran alrededor de ellas.
EL T1EnrO SUGIERE. ..
Un suslltuto de OIl ••r'l
CrOnlc¡s ••rlnl.tu
jas intelerluales, en el que es necesario,
no puede faltar, el zumbido del zdngano
de la critica, crisol de la obra buena, y
estimulo y acicate saludable del que ver~
daderamente trabaJa .. Recogiendo la alu-
sión del Sr. Miral a la obra de la Confe·
deradón. establece brillante parangón en-
tre su labor y la universitaria, diciendo
Que ambas por caminos bien distintos
persiguen un mismo fin, el engrandeci·
miento de la Patria, presente siempre en
ellas el lema del discurso del Decano de
Ciencias cPaz y trabajo •. Y despues de
un testimonio de gratitud en nombre de la
Universidad de Zaragoza a sus colabora-
dores Jaca, Huesca, a las autoridades y
afectuoso saludo de bien venida a los
alumnos extranjeros, cierra la sesión con
las clásicas palabras del ritual académico
cQueda abierto el curso de verano de
19JO· .
Hace fresco. Desde la puesta del sol la·
gente pasea, en estos dlas, luciendo los
vestidos que guarda para los atardeceres
desapacibles de fin de temporada.
Las mujeres cubren sus vistosas y li-
geras telas de verano con caprichosos
abrigos de entretiempo, a través de los
cuales -sin embargo- se filtra la brisa
pirenáica cargada de humedades en Pan-
ticosa y Stanés.
La otra noche en la solapa de uno de
esos abrigos femeniHos vi clavada la in-
signia de los Montai'leros de Aragón.
Me fijé en la portadora y al admirar su
perfil de elegante arrogancia latina y su
rostro sereno de belleza escandinava, evo-
que de un modo maquinal los daportes de
nieve y el triunfo de su práctica en los al-
rededores de Cantranc.
Todos los domingos del pasado invier
no partian de Zaragoza trenes cargados
de skiadores -bellas damitas e intrepi-
dos muchachos- que en la nieve de Rio
Seta desarrollaban su musculatura, toni·
ficaban su organismo y curtian su epider-
mis, practicando el deporte favorito sin
temor a una luxadan peligrosa ni a frac·
turarse el antebrazo y la pelvis al caer
desde una altura de catorce metros en
una posición desgraciada.
Iniciaron los viajes unos cuantos jóve·
nes entusiastas, conocedores del terreno;
después les acompañaron algunos cama-
radas, y extendida. por ellos y por quie·
nes tenfan a su cargo la propaganda dellu-
rismo, la noticia de la incomparable ca-
racterlstica del alto pirineo aragonés para
el ejercicio del (skh fue un hecho la ins-
tauración de la costumbre de, en los dlas
de fiesta, llegar trenes y automóviles de
ambos lados de la frontera conduciendo
a Canfranc·Arañones a mullitud de con·
currentes a los formidables concursos de
sallas y carreras organizados por algunas
entidades y a la cabeza de ellas por cMon-
tañeros de Aragón •.
. Era encantador el aspecto de la cara-
vana de skiadores trepando con lentitud
por la pendiente, para luego. uno a uno.
deslizarse con velocidad incalculable por
la nieve y finar el impulso en un salto
emocionante o en una pirueta inverosimil
que parecia intentada para publicar su fa-
tografla huecograbada, en una (magazi-
ne. deportiva de los Alpes Suizol. Es·
pléndidas jornadas h.llninosas y alegres
las de aquellos domingos de diciembre y
febrero en las que en las montaaas de las
proximidades de eanfranc, 8 pleno sol, los
excursionistas, aprovechando unos mo-
mentos de descanso, devoraban con ex
celente apetito un ~vol·au·vent de volai'
lIe. o un bocadilLo de jamón, como pre·
texto para beber enseguida unos sorbos
de agua fresqulsima, cristalina de los lo-
rrentes pirenAicos. mientras en Zaragoza
envuelta en nlebla-soportibamos los
dias desagrádables, tristes y grises sobre·
corriendo por nuestras lI1ont8i'l8s se desha
cian en poetlcas uo utilizadas cascada:!, y
que hoy lit Confederación del Ebro trans-
forma en energla utilizable y convierte con
su riego las incultas tierras de secano, erl
fértiles u'érrimas praderas de regadío.
Habéis de poneros a tono con el presti·
gio de la Residencia, en auge cada dla;
mur en breve admiraréis asombrados un
follelo de juicios que la obra ha merecido
<l los extranjeros nuestros visitantes y lee·
réis el testimonio autorizado de un estu-
diante yanqui que tiene motivos de cono-
cer la mayor parte de las Residencias del
1I1undo y dice que solo en Norte·América
existe una con las comodidades de la
lluestra pero sin s~r tan bonita. Estáis
obligados pues a aportar con toda In-
tensllJad, vuestra colaboración moral y
material a la Residencia, y porque en
estos, repito, no habéis cumplido en-
teramente vuestra misión, mientras no se
duplique, (como la de los extranjeros) la
matricula de los jaqueses, y ~sta se extien·
da a todas las familias y a todos SIlS hijos,
cada uno en la cuantla de sus alcances
pecuniarios; imitad a un jacetano modelo,
que desde el primer dia se matricula en to
das las asignaturas, sin intención de asis-
!Ir a las clases por vivir fuera; y no olvi-
déis que hay en Jaca un navarro, que ma-
tricula a toda su familia; solo u!, con la
colaboración de todos, podremos llegar al
sumum de la labor universitaria, que con-
sisurla en la inversión de la famosa frase
de Cervantes quien parfl proponer el pro-
totipo del ineducado dec{a que pareela
nacido en las Asturias de Oviedo, o en las
montañas de Jaca ...
Termina el Sr. ,\1iral su animoso dis·
curso, agradeciendo la cooperación de la
Universidad de Zaragoza tan digna y
hrillantemente representada; da las gra-
cias por idéntico motivo a las autorida~
des; al popularlsimo General Gobernador
tan idenlihcado con todo lo de la Univer-
sidad de verano; al Ayuntamiento y Di·
putación por su generosidad; y haLiendo
un llamamiento a la cortesla e hidalguía
laquesas, dice a los alumnos, (Que no son
extranjeros, porque tienen su casa que
es la Residencia, y su familia Que es Jaca
entera; elogia el merito del discurso del
Sr. Calamita, prescindiendo dice de las
frases irónicas, en él inevitables. y ter·
Illllla. Aplausos.
El señor Rector de la Universidad de Za-
ragoza, resume la sesian. Recoge los salu
dos a él dirigidos, dice que ineludibles
trabajos (de refornul universitaria precisa'
1l1ente) hicieron al seftor Ministro de Ins·
trucción Pública imposible de todo punto
la venida a la inauguración, COIllO era su
deseo taxativamente manifestado; pero le
promete que en este verano ha de vi
sitar la Residencia, que dará una confe-
rencia sobre Arte, y pasará tres dla:; con
nosotros: -el subsecretario asistirá al ac·
to de la clausura. -Esto prueba, dice el
Sr. Rectcr, el apoyo del Gobierno a los
asuntos pedagógicos, problema por de·
más interesante, aca'5o el más inlp.resante
de todos. Hablando de la reforma de la
2.- enseñanza alaba el criterio expuesto
por el Sr. Calamita, que es el critel io de
muchos, ya Que !a única sana tendencia
de la Universidad debe ser la de sacar de
ella a los escolares, no oencidos sino
oreparados para la lucha. Refiriéndose al
discurso del Sr. Mira!, manifIesta su ex·
traneza por las alusiones repelidas del
orador, a las murmuraciones de unos po·
cos pesimistas, murmuraciones no dignas
de ser atendidas, ni comentadas, pues
anft obras de tal altura pasan sin deja.
rnstro COlllO pasa y desaparec.e rápida la
estela dibujada por la quilla del barco, en
la Hufa de las aguas; y asegura solemne-
mente que la Universidad de Zaragoza
hará todo lo que sus recursos morales y
lIlaieriales le consientan y la Residencia y
Cursos de verano seguiran su marcha
triunfal, a veja desplegadas, dirigida por
el único Director posible (el Sr. Miral)
hUlllbre de gran talento y de voluntad de
hierro ... y Que cuando en dla triste, lIe
gue a faltar esa dirección personal será
su grato recuerdo quien dictará normas
que seguirlln !\iendo inflexiblemente cum·
plidas en este admirable enjambre de abe-
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor 31-Jaca
tian llegado con sus familias para ve·
ranear entre nosotros: O. Miguel Vidal-
Pozuelo. D. Vicente Núñez. O. Enrique
Borrás. O. Godofredo Benedicto, señores
de Usón, O. Manuel Esponera, O. ju-
lio Rodrfguez Mourelo, Sra. Vda. de D. Se,
rapio Pérez, D.· Elena Bovio de Ayuso,
O.a Alicia Bovio de Giménez, O. Angel
Lacambra, D. Feticiano Lacasa, D. Enri-
que Alonso y su heflllana, D. Manuel Pue·
yo Ripa, D.· Felisa Brún, señorita Ascen-
sión Zaborras, Sra. Vda. de Aguaron.
Queda abierto el pago en la Deposita
rfa del Ayuntamiento de esta Ciudad del
Cupón número 15de las Obligaciones del
Empréstito del Matadero y de fas alllor-
IIzadas numeras 36, 62, 66,96, 11-1, 195,
226.236. 253. 255. 267, 273, 349. -lO5,
422, 457, 4i9.
Hemos recibido la cMemoria. de la Ins-
pección Provincial de Sanidad de Huesca,
correspondiente al año 1929. Es un tra-
bajo muy brillante y documentado, Con
datos copiosos Que lo hacen muy intere-
sante.
Lo estamos leyendo con detenimiento
y no ¡,odemos sustraernos al deseo de pu-
blicar las siguientes cifras relacionadas
con nuestra ciudad muy halagüeñas.
Dice as1:
Tanto por ciento de mortalidad por to-
das las causas en el decenio 1919-1928,
I 2li po, 1000.
1 Tanto por 100 de mortalidad por flt:ore
tifoidea en el decenio 1919-1928, O'H6 por
1000.
Tanto por lOO de mortalidad por tajas
las causas en el año 1929, 17 por ¡OCIO.
Tanto por 100 de mortalidad por flebn:
tifoidea en el año 1929, Cero.
Como se ve el estado sanitario de /lues
tr. ciudad no deja nada Que desear
Solemnes cultos con que ta Cofradfa de Nue!ltrtl
sellara del Carmen obsequiará a la Santlsima Vir-
gen en la iglesia de su advocación:
OlA 15. A las siete de la larde, Rosano y Sal-
ve solemne a cuatro voces.
OlA 16. A las ocho, Misa de Comunión; 11 111:>
diez y media Misa cantada a tres voces por
J. Vllldés, con sermbn a cargo del sabio y elocllen.
te orador R. P. Miguel de Pamplona.
El mismo dra, a IlIs seis y media de la tarde,
Exposición, Rosario, Cllnticos, Reserva yacIO
seguido solemne procesión con la Imagen del
Carmen.
El dfa 17 dará principio la Novena. Los CU1W8
tendrán lugar todos los dfas a las 7 de III tarde:
Exposición, Rosario, Ejercicio, Cánticos, Ser-
món y Reserva.
Los sermones eslaran a cargo del notable ora·
dor sagrado R. P. Mij!uel de Pamplona.
Nota. -Desde las doce del dfa 15 hasla las doce
de la noche del 16, puede ganarse Indulgencia
Plenaria, aplicable a las almas del purgatOriO, ca-
da veJ. Que se visite la Iglesia del CSrlllen, habien-
do confesado y COmulKado, y rogando por las in-
tenciones del Romano Ponlffice.
Tiene interés para el magisterio los
ejercicios espirituales que la fAcción Ca.
tólica de la Mujer> organiza este uña
nuevamente, a fin de Que las beneruénlss
maestras, puedan meditar durante UlIOS
dlas de retiro sobre los deberes que les
impone su delicada profesióll.
Se celebrarán en el Colegio del Sagra.
do Corazón en Zaragoza dando principio
el día 20 de julio por la tarde y conclu-
yendo el día 25.
El P. Zurbito de la Compañia de jeslis
está encargado de las pláticas, conferen-
cias etc.
Pueden asistir las señoras maestras de
normales que lo deseen, las maestras in-
cluidas en el escalafón general, las que
sin figurar en él hayan concluído la carre·
ra y las Que están dedicadas a la ense.
lianza privada.
Se puede asistir a estos ejercicios COI1
el caracter de internas -lo mas recomen·
dable-mediante la pensión de 15 peselas
por los cinco dlas de ejerdcjos. como me·
dio pensionistas o como externas. El pla
zo de inscripción termina el dfa 15.
Las maestras de este Obispado que de·
seen más detalles pueden informarse pi_
djendolos a la Secretarfa de Cámara del
Obispado, o dirigiéndose al Colegio del
Sagrado Corazoll. Apartado 43, Zaragaza.
Los Que deseen jnscribirse Como socios
Iranseunles, para este concierto, podrá'l
hacer fa inscripción en el mil'mo fugar y
horas d:chas, mediante el pago de la CtlO
ta mensuftf 3 peselas- con opción a
una sola entrada.
Ha terminado. con gran aprovecha-
miento y brillantez la carrera de Profesor
Mercantil el distinguido joven de esta
ciudad Generoso Lacasa Portas. hijo de
nuestro buen amil'{o don Jase María La-
casa. ReCiba nuestra feliCitación sincera.
Ay~r se celebró el acto de bendecir so-
lemnemente la Capilla que bajo la advo-
cacibn del 1. C. de Maria. han COIIS-
truido en la planta baja de su residencia y
con entrada por la calle del Carmen las
Religiosas del Sagrado Corazón de Maria.
Ofició el M. 1. Sr. O. jasé Coronas
siendo padrinos los distinguidos sei'lores
don Teodoro Moreno y su esposa doña
Paca Leante.
La capilla es de gU~Ho irreprochable
y se advierte en ella una dirección tecni-
ca muy acertada. Gustaron eJ:lraordina
riamente en los detalles de decorado, tres
magnificas cuadros al óleo que expresa-
mente han sido pintados. bfljo fa dirección
del señor Luz por una religiosa del con-
vento.
Han sido inhumados en nuestro cemen-
terio, trasladados desde Zaragoza 10B res-
tos mortólles de doña Flora Bueno, viuda
de Gavín, respetable y virtuosa dama ja-
quesa fallecida en aquella ciudóld el dla
24 de junio de 1920.
Renovamos, COIl este motivo a sus hi-
jos, nuestros buenos amigos, nuestro pé-
same sentido.
Digno del mayor encomio encontramos
ese reciente gesto de la simpá!ica sociedad
cAlegria juvenil_ haciéndose eco del Ila·
mamiento que a todas las clases sociales
y en ia inauguración de los cursos de ve-
rano ha dirigido Don Domingo Mira!, Invi-
tándolas a matricularse en el Colegio Ma·
yor de jaca.
La junta Direcliva se ha apresurado a
solicitar del citado ilustre catedrático la
matrfcula colectiva de dicha numerosa so-
ciedad para las asignaturas de Gramática
Española}' de Francés y el Sr. Miral no
sólo ha accedido gustoso, silla que ha
ofrecido tot4a suerle de facilidades pa-
mla realización de tan bello propósito.
Veladas teatrales, conferencias, adqui-
sicioll de un valioso aparato de Illusica,
ampliación de sus recreos en el cParque
España», ladas estas recientes illiciativas
se vell ahora trlullfalmellte corona<fas en
este liltimo y entusiasta acuerdo, por el
que no regateamos nueslro aplauso a esa
emprendedora Sociedad y en especIal a
su junla Directiva.
Ayer revis!ó las fuerzas de la guarni·
ción, a cuyo efecto formaron a las siete
de la mañana en los glacis de la Ciuda-
dela, el Capitán General de la Región se
ñor Heredia. Visiló también los cuarteles
y dependencias militares.
En Barcelolla ha abierto su consultorio
el joven e i1uslrado médico D. José Maria
Irigoyen, hijo de nuestro buen arniJ.!o y
paisano Don jasé Irigorcll, Coronel del
Ejército.
Le deseamos muchos triunfos)' proveo
cho en su delicada profesión.
El cCaslno de jaca. ha organizado, pa-
ra .::elebrarse mañana viernes, un g:ran bai-
le en honor de los señores profesores y
alumnos nacionales y extranjeros de la
residencia de estudiantes de jaca.
Esta fiesta ha despertado gran entusias-
mo entre nuestra juventud y seguramenle
se verá muy animada y concurrida.
Ofrece, además, el aliciente de que el
programa de bailables. muy selecto, está
a cargo del Quinteto ¡acetano.
Terminadas las prácticas de flll de Cur-
1 so, ei martes pasaron pJr esta estación,





Sin vacilar, un equipo .uperior al de todlS las
épocas. Nosotros lo vimos por vez prunera el do-
mingo y, sinceramente, mode9lamenle, nos pare-
ce, muy bien, casi completas las Oness defensi-
vas; llamamos, es importante, defensivos a los
medios; Reverter, delde luego, ea complelO en
este plan; oportunidad, enerlitfa, colocaclbn, sal-
var balones en última inSlancia...
Sui'lé, escuela catalana, frialdad, palie coloca:
do y preciso sobre el suelo, no encontró en 11.1 d..
Iantera el complemento a 8U labor, lo que él ini-
daba no lo terminó nadie, por eso no lució mils.
Juanito es bullidor, constante, escuela Prats, sal-
vando todas la. di8tllncia,. Y si Juanito fuera
Prats, Reverter sena Pena.
La delantera fué el fr8ca80; no bastb la volun-
tad de casi todos, el acierto parcial de algunos;
hay Que renovarse; 'i no pueden serlo los nom-
bres que lo sean los mismos, en su estilo; Que pon-
gan codicia, decisibn, empuje los Que no puedan
exhibir técnica y dominio.
De Acin no es preciso hablar; todos conocemos
su clase; los defensas en plan destructor, buenos;
construyendo bajln alIl;O¡ pocas veces llegan con
temple SU8 balones a la delantera... y ni siquiera
llegan muchas vece~.
Que fué el domingo el Aragón
Un once desigual en los noventa minutos; bien
con el viento de frente, no supieron en la segun-
da parte decir la ultimQ palabra en sus ~vances.
Aisladamente, Bui! no llIuchas veces. casi siem.
pre elllledio izquierda, estuvieron bien; Cente-
lles de<:epcionó. Loa demil8 discretos.
Alineacibn: A. D. Jaca. Acln; Alonso, Cau-
tape; Juanito, Suné, Reverter; Azcuap (2.' par-
te Malle), Alonso, AlOnso Pérez, Terrén, Herníez
Aragón. Paulino; Cavero, Picó; Certer, Buil,
Albert; Pérez, Moliner, Centelles. Forcén, Fidel.
Arbilrb Oliván.
(¡acetillas
El Ciclo de Conferencias de los Cur-
sos de verano. se inauguró el lunes brl-
-Hantemente. El señor Arnaudas disertb
sobre el sugestivo tema de call1tos regio-
nales de Aragón y demostró la labor que
ha realizado perpduando en el programa
los cánticos y coplas con que se festejan
en los pueblos, fiestas y fechas tradicio-
nales,
Los sei\ores Bonelli y Gómez canla-
ron con gran cariño y admirablemente
muchas de la~ canciones aludidas, termi-
nando con varios estilos de jota que fue-
ron muy aplaudidos por el publico, muy
numeroso, Que llenaba el teatro.
La laDor del señor Arnaudas es formida-
ble y difícil de ser Hpreciada en todo su
valor por los no iniciados en esta clase
de trabajos, Que pueden ten~r, deber tener
un valor indudable para fa historia de los
pueblos
, ¡olvidaba la elocuencia irrebatible de 101 tiros ¡m-
I parablel que abomban la red ...
I
El árbitro, presidente de aqne! parlamento, ne
toc.b con ener¡la la campanilla.
Hay qUl!i Btl'jat eses ganaa de hablar¡ que ai.
lI;uiendo este camino chilló primero el püblico,
1 lue¡;¡;o jueces, delpu~8 JURadorea y a' fin oitamOtl
eullnnarse al balón y 1011 postn.
¿Qué es el onCe de la Agrupación?
Para el viernes de la próxima semana,
día 18, esta señalado el gran concierto
musical que nuestra cuila socIedad La Fi-
larmónica jaquesa, organizó para el pre·
sente més, yen él, además de la notable
soprano Ifrica sei'torila Trini Carreras, to-
marán parte los artistas zaragozanos se-
nares Pallas (vioUn 1.°), Enciso (violan-
celia). Araiz (plano), Lacruz (violln 2.0) y
Orduña (viola).
La junta directlva ruega a los señores
socios, tanto de nlimero como accidenta-
les, ya inscriptos, manden a recoger las
entradas que necesitan a la taquilla del
Teatro el dla del concierto, desde las siete













Lo constructivo y lo destructivo
A1sa, Junio de 19.30
-3-
El domingo 15 tomó posesión de esta parroquia
el presbltero Don Elf'uterio Soteras designado
para nuestro párroco en el ultimo Concurso.
Hizo su entradll acompallado del vecindario en
11I888 que salió. recibirle a las afueras del pue-
bln. I
El acto de toma de posesión con arreglo a las
ceremonias de ritual fué solemnlsimo, cooperan- I
do a su brillantez los senores párrocos de Borau
y Sínu&: y lodu las autoridades de esta villa,
el sellor Soter.. ocupó la clIItedrs Sagrada y
en elocuente Sermón eshortó al pueblo a la prilc-
tica de los deberes religiosos Que tanlo infJu}'en
en la J.ollZ de los pueblos.
Se celebró a continuación misa, oficiando el
nuevo pilrraco y se canló una salve solemne.
En la Casa de 11 villa el Ayuntamiento ha de-
dicado al nuevo plIrroco, un delicado obgequio,
participando de él todo el acompallamiento y los
forasleros lIeKUd08 con ocasión de este aconte-
cimiellto.
Las referencias de virtud y sabidurla que en
este pueblo se tienen del nuevo párroco consli-
luyen un mollvo de satisfacción y de ella ha hecho
gala, haciendo del día de su toma de posesión
uno de fiesta y alegrea sincera.
A. 11. JAtA 2.·· C. 11. ll~AC¡OIl O
• Notas.
Deportivas
El futbGl. el un tópico, es casi siempre perado-
JI. No hay pronóstico firme, no vale pesar meti-
culosos los elementos encontrados; ni aun viendo
los comienzos de una lucha podemos indagar su
fin; asl, una vez mb, fué el domingo en nuestro
campo. ! ._... .............'!!!..............._.Corrla el primer tiempo; !<MI rojos j.cetanos, _
con viento a su favor, no acababAn de encajar tu
lIne..; el Aragón, tranquilo, tejla combinaciones,
CfJnMTllÍo tranquilamente un jUeRO que en ocujo-
nes fué perfe<:to; de los medios hacia adelante lle-
gaban tNiJones l~id09 que la guerrilla en van-
guardia puaba IObrt" 101 rojOlf que no acertaban
aoponerse; Acln Pllrab& con estilo...
Al revé¡ 109 nuestros; los medios, vacilantes un
momento, llegaron al fin a servir a la delantera; y
en eatzI. el fracaso; solo An:uaga cumplla a vec~
He-vando hasta el corner y OOmbeando despues
iObre la puerta la pelota; el resto no acertaba con
el hueco de 108 palos; balones a las manOlf del meta
otros desviados sin explicación, al fin 2 jugadas
~uelt8s dieron el triunfo a la paradoja: un avance
bien llevwdo por la derecha se hizo lento des-
pués y cuando la defensa se colocaba aplacer,
AIOfl80, COI! flema .-nbrosa, lar~o la peloto por
el bueco unico hasta la red.
Poco d~ués: un pase largo a Herráez, él sólo
avanudo; talló porpier..,.s, salvó un defensa y,
preciso, remató por el 'ngulo inferior':" I
Se cambiaron laslorn.s; los azules Que al prin-
dpio cOhl:trufan aerenos su ¡ueeo, pensaron Que
erlUl muchos 2 tllntO!l para Kanar y al intentar en la
$egunda parte salvar la diferencia hallaron a los
medi·)s rojos que incansables destruiafl y alcanza-
han hasla el desconcierto fInal aquel tejer tran-
.'Julio y prometedor de loa cemienzos No varió el !
lnarcador. I
AsI otra vez, anomatla paradoja, triunfo lo ne-
eativo, lo Que deshace, de la elaboración metódi- I
ca, reglada, ltrtlstica. 1
La oratoria en ~I c~sped
No! molestaron siempre los jugadores hablado-
res; aquel levantar brazo" aIrados para largar
discursos de protesta contra todo... La ultima
tarde llego al e.J:.ceso: momentoS hubo en qu~ se
decidió el Juego discutiendo y no trabajando a la
Pelota.
Centelles, un ejemplo, pidlb insistente la pala-
bra en la primet'"a parte y se volcb de párrafos al






























































































os contestará a vuelta de co~
rreo.
¿Necesltais de algún asunto
en Zaragoza o en la Región?
La sección de INfORMA·
ClONES RAPIDAS de
Agente de la Caja en Jaca
~:::.a-=.d=.e.....lpi..:r:.;:e~vl:.:::'.:.:ló~n
Social
Colaboradora del Instituto Nacional
de Previslon
Don Jo.' Noval••
CA lA DE FENSIONES
Ex-Profesora interna de la facullad de
Medicina de Zaragoza.
OFRECE SUS SERVICIOS
Para avisos (Chalet_ de Peire.




Chl'co formal y trabajador de 158 16 años. sabiendo leer,
I y escribir y 4 regll:ls, se necesita en Casa
! Segura.
1 Ganará desde el primer dra .
. CASA SEGURA. Ultramarinos y Frutas
Echegaray,7.
,
Caja de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
lI!Ktrns 01 NNORIO NIfi VIST.: al 3 y 112 por %
lI!RtTns 01 nnDRnO OlmIDO: al 4 por %
(muy recomendables pAra la formacion
• de capitales Dolales).
j
Impoaiciones a pino fijo: al 4 por 100.










CA lAS DE ALQUILER
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 y Don Jaime l. milO.
ZARAG;OZA
CA l' DE AHORROS:
Libretas al 04 por ciento de interes
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100
) 'un mes... ' 3 )
lt »tres meses 3'50 ~
1 »seis meses 4 »
» »un año... 4'50 )
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
P...'lo.... Inm.dl.ta,: muy conve-
SUCURSALES: nientes para ancianos sin familia.
Alagón, Alhama de Aragón, Almazán, Arcos de P....lon•• t.mporl••': desde los 55
Jalón, Aríza Ateta, Belchile, Btnéfar, clIlamo-l 060 hutD los 65 años (Mejoras).
cha, Calatayud, Cuenca, EJea de los Cabellerol,
Guadalajafa, Haro, Huele, Jaca, Medrid, Monr6l1 ,CapU.I-h.r...cll: a favor de la fami~
del Campo, Motilla del Pelancar, Sádat., Santa r del b (M· )
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San- la o rero eJoras.
10 Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico, Practicando Me'or•• udquiere el obrero
Tarancón, TlIuste, Une4stl1lo, Zuera. derecho a Pf"SIOH 'PE' I"V~lI'P!: ,
ftljUClftS DE CftJftl DE ftHORROS nftS DE 90 P-4.1
•
........................
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL ANO 1845
PIIU d. SIn r.llp., n~m. I
Aplrtld. d. C."... n~m. J.-ZARAGOZA
Rayos X, Diatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ul-
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consultl'l de 10 a I y de 2 a 4
lOS Sn!NDOS (DNS~lTN ijRNr~ITN rnnn NINOS SNNOS lNmmS 1Ot l.' tOND
CLlNICA DE STA. üRCSIA
Sltuadl .n .1 P.... d. ¡lIIon,. 1111I
ZARA '3-OZA
Prestamoa Hipotecario. por cuenta del
LA UNJON -~
Banco de Crédito de ZaraSota ICand~~':;~~o~~~~~~o~enito
BftNCO NIrOTECfiRIO DE E.WftRA
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio·
nal de Canfranc
Santo Domingo
del 20 de Ju iD al 20 de Septiembre
Novena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. SIO ropa, 9 id.-Baño con ropa,
1'25 id.-Id. sin ropa, ¡'!O id.
lOS N!ONOS (NO~(NN (ON iN T1NmNOn
O . , Se venden 3 cimascasIon de hiwo grandes.
y una vacfo de amasar. Razón Mayor 46
(Saslrerfa) P-3 d
I
Pe' rd.·da de una potra de un iaño que se extravió 1
en Canal Roya (Canfranc) negra con una
estrella en la ,frente.
Se ruega al que la encuentre avise en
esta imprenta. I
-------1
muchacho ~Se necesita de 15 a 17 I \
ll1'1os para trabajar en una Industria de es- • -------...--.--....-"!'-...........- .......- .....- .......- ...-
la Ciudad.' :
Informarán en .La Jace'ana'. I Leila Nieve del pirineo CLfCHES ARTISTICOS 1
Juan LICI'. V tterm.no.-Mlvo r t7; La leila (Nieve del Pirineo) además dt DIBUJOS ORIGINALES --------------
- • su calidad excelenle liene para quien l. 'Ebro Prensa, Patatas a 0'30 el kg. y
. . . . I usa una grala sorpresa. Regala en un tan-
Venta Hler.ba pIpirigallo, gran to por ciento considerable de botellas. una -:::t'50 peQetaQ arroba.partIda. Informes Comer· . St>cción Artfstica U >J v
. L L J monedita de plata. SI es usted constante
CIO a una aca. , I d I l·' d be f·· -=- CA"'A "'EGURAI en e uso e es a eJ a pue e ne IClarse 4 Agosto, 27 _ Teh~f. 4539 0 0
. COI'1 este práctico regalo, ahorrará dinero ZARAGOZA ECHE..GiARAV,7
i Y se convencerá de sus condiciones y ca-
. Iid.d inmejorable. ¡ .J_A__C__A _
se arrienda un hermoso Chalet situado en 1
lo más hermoso y pintoresco del pueblo, Leila Nie.e del Pirineo .:
junto a la carrelt'ra de Zaragoza a Fran- ; Banco Zaragozano
da. liene lodas las comodidades moder- I------
~::: ~~I:;~On~~::r~~e~s::~:O::r~:::~a~i~~ Banco de Aragon SUCUDSAL ¡)E JACA
rodea un ampllo jardfn. ¡ .,
Para informes: Ernesto Garcia. Comer~ J
cio, jaca.
"------BAÑOS DE
I Sociedad Anónima fundada en 1009
-----1 .'
CARNICERlft r TOCINERlft ;Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas... 6.000.000
1) ' ro' 1a ma S o .... r '" e I a SUCURSALES, Al...,;,. AI"~"'".Anu. Ay,,-
. .... be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma,
I CIlIa'ayud, Caminreal, Carinena, Caspe, Da- ,Calle del Carmen número .. roca, Ejea de 109 Caballeros, Praga, HuescI I
I
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
. . Monzón, Sarii'lena, Se~orbe, SiS-0enZl,. So-
El 24 de Jumo quedó abierta la nue- 1 tia, Taruona, Teruel. Torto$8 y Valenc18.
va Carnicerfa de Oámaso Oracia, 1 AGENCIA II:N AOEMUZ
en la calle del Carmen, Ca.a de 'BlNCA-BDLSA-CAMBID-CA!A DE
"Feliciano" en la que servirá con I AHORROS .
esmero y puntualidad por cortador
compelenle. I OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
______________ I Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuenta, corrientes a. la vista 2112 -¡. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 '1. "1. anua.l
1 Impoaicionel a plazo de 6 meses " ·1. anual
1Imposiciones ~p;a; ; ~a~. ~.54 'l. ·1. anual
ICAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE INTE~ES ANUAL
